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1998 HOUSE AND SENATE BILL INDEX 
HOUSE BILLS PAGE NO. SENATE BILLS PAGE NO. 
HB 71 ...................... 209 SB 158 ....................... 69 
HB 155 ..................... 115 SB 337 ...................... 136 
HB 233 ..................... 153 SB 410 ...................... 122 
HB 353 ..................... 101 SB 486 ....................... 21 
HE 1161 .................... 224 SB 531 ...................... 232 
HE 1162 .................... 217 SB 573 ...................... 194 
HE 1163 ..................... 29 SB 594 ...................... 143 
HE 1164 .................... 197 SB 620 ...................... 170 
HE 1288 ..................... 49 SB 638 ...................... 245 
HE 1306 ..................... 96 SB 656 ...................... 181 
HE 1327 .................... 185 
HB 1373 .................... 201 
HE 1391 ..................... 80 
HB 1393 .................... 251 
HB 1406 .................... 177 
HE 1420 ...................... 9 
HE 1549 .................... 242 
HB 1565 .................... 130 
HE 1585 ..................... 54 
HE 1639 ..................... 62 
HE1730 ...................... 1 
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